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B O E K B E S P R E K IN G .
PROF. DR. B. J. DE KLERK, ZDte /?oomse Get?aar, met n Voorwoord van
Ds. T . F. J. Dreyer.
Hierdie brosjure van byna honderd bladsye is opgestel deur Dr. 
de Klerk namens die kommissie wat daarvoor benoem was deur die 
Interkerklike Kommissie.
Dis goed dat die Protestantse kongres van ongeveer twee jaar 
gelede in Pretoria deur hierdie voorligtende brosjure opgevolg is. Hier 
is in n kort en saaklike vorm allerlei gegewens beskikbaar gestel vir 
ons protestantse kerklike publiek, wat meer op die hoogte behoort te 
wees met die gevare wat van die kant van Rome dreig.
In die eerste hoofstuk gee die skrywer n kort en duidelike skets 
van die ontwikkeling van die Roomse Kerk van die ontstaan van die 
Ghristelike Kerk tot vandag, waarin gewys word hoe die Roome Kerk 
van trap tot trap weg ontwikkel het van die geopenbaarde W oord van 
God in die Bybel en dit onder die invloed van die heidense filosofie. 
In die 2de en 3de hoofstukke word die Roomse kerkleer en die Roomse 
opvattings van die maatskaplike lewe respektiewelik uiteengesit, terwyl 
die laaste hoofstuk n kritiese beskouing van die Roomse leerstellings 
gee.
Die skrywer het wel gewys op wat Rome in Suid-Afrika ook besig 
is om te doen en waartoe hy in staat gestel word deur skynbaar onbe­
perkte ekonomiese bronne uit die ontredderde en tot n groot mate ver­
armde Europe. Dis baie opvallend dat die Roomse Kerk sy tuislande 
kerklik en godsdienstig verw aasloos om sy kragte te kan wy aan die 
bestryding van die Protestantisme veral in lande waar die Evangelie 
aan heidene nog gebring moet word. Rome is meer bekommerd om 
Protestantse Evangeliesasiewerk ongedaan te maak as om die Evangelie 
self te verkondig. Die oog wat duister is skep meer behae in die duister­
nis as in die Lig.
Ons voel egter dat die Roomse gevaar vir Suid-Afrika meer be­
klemtoon moes gewees het. W aar die verval, wat in Rome vir meet 
as 1300 jaar aan die gang is, niks anders is nie as 'n terugval na die 
heidendom, waaruit die Christene hulle oorspronklik losgeskeur het, 
daar beteken dit ook, dat Rome in Suid-Afrika geen hulp kan en sal 
gee nie in die beskawing en kerstening van die heidense m assas rondom 
ons. Tot sover het Rome t.o.v. al die rasseprobleme van ons land nog 
geen bydrae tot oplossing gelewer nie, maar baie daartoe bygedra om 
sake te vertroebel. Rome is kragtens sy middeleeuse ontwikkeling veels 
te veel 'n koninkryk ,,van hierdie wéreld " en daarom veels te veel 'n 
staat binne in 'n staat en moet hy noodgedwonge 'n ander trou ver­
kondig as die teenoor die regering van die land van sy inwoning. Die
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baie Roomse skole bv. is sentra waar die liberalistiese gelykstellings- 
integrasie t.o.v. die rasseprobteme geleer en gepropageer word. En elke 
regering van ons land wat soek na 'n oplossing van ons baie rasse- 
prob!eme, sa! met hierdie feit rekening moet hou. Die verset teen die 
sogenaam de „diskrim inasie" van die b!ankes teenoor die nie-b!ankes 
kan ook tot die Roomse !ibera!istiese onderwys-be!eid onder die ge­
kleurde rasse teruggevoer word.
Die !ees van die brosjure word in elk geva! sterk aanbevee! by alle 
Protestante. Dit sa! die moeite be!oon vir e!ke predikant om die !ees 
van die brosjure sterk aan te bevee! by sy  üdmate by ge!eentheid van 
die preekdienste sowe! as by die huisbesoek.
H. P. W O L M A R A N S.
PROF. DR. S. P . ENGELBRECHT: D<e Necferdu:McA Nert-ormde Ce- 
/neenie P:'eiers^urg (Zoufpans&erp) 1852-1952. (U itgegee deur 
die Kerkraad).
Hierdie werkie van Prof. Enge!brecht gee 'n dee! van die geskie­
denis van die Ned. Herv. Kerk waaraan reeds !anka! 'n behoefte gevoe! 
is. Hoewe! die skrywer in sy groot „Geskiedenis van die Ned. Herv. 
Kerk van A frika" die kern van hierdie werkie gee, was hierdie meer 
gedetailleerde uiteensetting tog noodsaak!ik.
Die werkie (114 b!adsye) is uitgegee deur die kerkraad van die 
Ned. Herv. Gemeente Pietersburg met die viering van die gemeente se 
eeufees. Ten spyte hiervan is die boek gehee! en a! die werk van Prof. 
Engetbrecht en dra onmiskenbaar sy stempe!.
Hoewe! die werk n kerkgeskiedenis is, kom sydelings ook die 
algemene landsgeskiedenis van Transvaal ook te berde, wat natuurlik 
vanselfsprekend is, omdat die kerkgeskiedenis nie van die landsgeskie­
denis losgemaak kan word nie. M aar dit is in hierdie verband wat ons 
bv. 'n polemiek teen dr. F. A. van Jaarsveld se „Eenheidstrewe van die 
Republikeinse Afrikaners' Dee! I (1951) kan aanvoel, hoewel lg. werk 
nie by name genoem word nie. Hierdie aanduidings beloof nog verdere 
reaksies van Prof. Engelbrecht in hierdie rigting.
Hoewe! 'n menigte gegewens verstrek word en die geskiedenis van 
hierdie tydvak en bepaalde gebied so voüedig moontlik behande! word, 
kan ons met reg sê dat die kerkgeskiedenis van Zoutpansberg in hoof- 
saak die geskiedenis van twee persone is :  D s. N . J. van W armelo en 
sendeling Hofmeyer. Die geskiedenis van e.g. is die heldegeskiedenis 
van 'n evangeüedienaar wat alles fei! gehad het vir die werk en werk­
kring waartoe God hom geroep het. H y is dan ook werklik die eerste 
grondlegger van die gemeente in Zoutpansberg en die man wat dit 
opgewerk het.
Die geskiedenis van Hofmeyer is die geskiedenis van die kerk- 
vereniging en die redes waarom die kerkvereniging moes misluk. Elke
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